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Rozwój Internetu jako szansa dla przedsiębiorstw  
The development of the Internet as the chance  
for enterprises   
 
 
Streszczenie: W artykule zaprezentowano rozwój Internetu jako nowoczesnego medium ko-
munikacyjnego. Jego odpowiednie wykorzystanie może być szansą dla przedsiębiorstwa. 
Omówiona została istota Internetu wraz z jego charakterystyką. Przedstawiono zarówno histo-
ryczne początki, jak również stan obecny. Opisano również krótko możliwości, jakie niesie za 
sobą wykorzystanie Internetu w przedsiębiorstwie. Ich szczegółowe omówienie znajdzie się  
w kolejnych artykułach. 
 
Abstract: In this article the author presents the development of Internet as a modern communi-
cation medium. A suitable utilization of Internet can be a big chance for an enterprise. In the text 
the essence of Internet is talked over together with its profile. The author introduces historical 
beginnings and present state of that medium too. He briefly describes also possibilities which 
utilization of Internet brings for enterprises. More details of this topic will be discussed in the 
next articles. 
 
 
Wstęp 
 
W ostatnich latach możemy obserwować, jak świat wkracza w erę no-
wej rewolucji gospodarczej. Podczas rewolucji przemysłowej motorem po-
stępu były nowe technologie produkcji, nowe maszyny. Obecnie jesteśmy 
świadkami nowej rewolucji, gdzie o rozwoju gospodarki decydują technolo-
gie powiązane z przesyłaniem informacji (IT). W warunkach światowej nad-
produkcji, gdy szybko rośnie globalna konkurencja, najbardziej cennym za-
sobem gospodarczym staje się odpowiednio przetworzona informacja tj. w 
zgodzie z potrzebą odbiorców, dostarczana w odpowiednim miejscu i czasie. 
Można również zaobserwować zjawiska znacznego spadku cen kompute-
rów, rozwoju rynku w sektorze telekomunikacji oraz wzajemną współpracę 
pomiędzy podmiotami w szeroko pojętej branży medialnej. Dzięki temu 
technologie informacyjne są coraz bardziej wszechobecne. Wykorzystuje się 
je w celach osobistych i coraz częściej w zawodowych. 
Najważniejszym efektem rozwoju branży IT staje się upowszechnianie 
korzystania z Internetu jako nowoczesnego medium przekazywania informa-
cji oraz nowego sposobu komunikowania się pomiędzy ludźmi. Internet po-
nadto znacznie wzbogaca i usprawnia możliwość komunikacji w przedsię-
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biorstwie i pomiędzy przedsiębiorstwem a podmiotami obecnymi na rynku. 
Internet wywiera znaczący wpływ na funkcjonowanie współczesnego bizne-
su. Aby można było wykorzystywać potencjał Internetu w podnoszeniu sku-
teczności i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem, należy wcześniej 
poznać jego istotę, cechy charakterystyczne, dynamikę rozwoju i możliwości. 
Zatem zasadne jest postawienie pytania, czym właściwie jest Internet?  
 
Istota Internetu 
 
Przedstawienie jedynej poprawnej definicji Internetu, podobnie jak 
w przypadku innych zjawisk, jest w praktyce niemożliwe. Zależy przede 
wszystkim od punktu widzenia, może być on czysto techniczny tj. informa-
tyczny, lub biorący pod uwagę również inne aspekty funkcjonowania Interne-
tu. Definicja Internetu zmienia się też na przestrzeni lat, wraz z jego rozwo-
jem i coraz szerszymi możliwościami jego wykorzystywania w różnych 
dziedzinach życia, w tym również funkcjonowania przedsiębiorstw. Poniżej 
przestawionych zostanie kilka przykładowych definicji, także tych historycz-
nie starszych, aby pokazać, jak zmieniało się podejście do Internetu.  
Niektórzy autorzy próbują definiować Internet z czysto technicznego 
punktu widzenia. Przykładem tego typu podejścia jest definicja mówiąca, 
iż Internet jest zbiorem niezależnych sieci indywidualnie zaprojektowanych 
zgodnie z wymaganiami ich użytkowników, w których komputery pracują 
w oparciu o różne systemy operacyjne, mogące się swobodnie komuniko-
wać ze sobą dzięki wykorzystaniu protokołu TCP/IP1. 
Podobne techniczne spojrzenie na Internet przedstawia T. Bienias. 
Według niego Internet to wielka Sieć łączącą sieci komputerowe na całym 
świecie. Sieć sieci. Składa się z setek tysięcy kilometrów światłowodów, łącz 
satelitarnych oraz całej masy mniej lub bardziej skomplikowanych urządzeń. 
Miliony dużych i małych komputerów podłączonych do Sieci współpracuje, 
magazynuje informacje i pośredniczy w ich przekazywaniu. Internet nie ma 
żadnej centrali ani systemu sterowania. Każdy podłączony do niego kompu-
ter jest niezależny2. 
Dla większości użytkowników Internetu infrastruktura techniczna nie ma 
większego znaczenia. Osoba, która korzysta z Internetu, nie musi znać loka-
lizacji geograficznej serwera, na którym znajduje się pożądana informacja. 
Nie jest również konieczna szczegółowa znajomość technicznych zasad 
funkcjonowania Internetu, aby można było z niego korzystać. W Internecie 
nie ma znaczenia miejsce. Pracując np. w Warszawie, można korzystać z in-
formacji zamieszczonych zarówno w Paryżu, Tokio czy Sydney. 
Spojrzenie na Internet nie tylko z technicznego punktu widzenia lepiej 
oddaje jego specyfikę. E. Krol i E. Hoffman wskazują na złożoność Internetu, 
proponują, aby postrzegać go nie tylko z technicznego punktu widzenia, ale 
w trzech równoważnych aspektach: 
                                                     
1 J.  Wielki, Elektroniczny marketing poprzez Internet,  PWN, Warszawa–Wrocław, 2000, s. 58. 
2 T. Bienias, Internet, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998, s. 13. 
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 technicznym - jako połączone sieci komputerowe, oparte na wspól-
nym protokole przesyłania danych tj. TCP/IP; 
 społecznym - jako zbiorowość ludzi, którzy wspólnie użytkują 
i rozwijają te sieci; 
 informacyjnym - jako zbiór zasobów, które mogą być pozyskane za 
pomocą tych sieci3. 
Rozwinięcie powyższego podejścia z uwzględnieniem nowych możli-
wości technicznych, jakie daje Internet, przedstawia W. Chmielarz. Jego  
definicja oddaje w sposób kompleksowy specyfikę Internetu, który jest okre-
ślony jako globalny, masowy system informatyczny, składający się z połą-
czonych ze sobą wzajemnie sieci komputerowych opartych na protokołach 
TCP/IP. Na system ten składa się sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny, 
oprogramowanie operacyjne, aplikacyjne, telekomunikacyjne itp. Internet to 
również zbiór zasobów znajdujących się w sieci, zbiór reguł posługiwania się 
nimi oraz zbiór usług (m.in. strony www, poczta elektroniczna, transfer pli-
ków, telepraca, listy dyskusyjne, rozmowy w czasie rzeczywistym itd.). Inter-
net jest wykorzystywany i rozwijany przez użytkowników tworzących swoistą 
społeczność, świadomą jego możliwości i ograniczeń. W takim kontekście 
używanie Internetu to działanie członków społeczności przy pomocy sieci te-
lekomunikacyjnej, mające na celu odnalezienie i wykorzystanie znajdujących 
się w niej zasobów informacyjnych oraz aktywne wzbogacanie jej zasobów4. 
 
Historia rozwoju Internetu 
 
Jak większość zaawansowanych technicznie wynalazków, Internet ma 
swoje źródła w sferze militarnej. Prapoczątki idei globalnej sieci komputero-
wej związane są z powstaniem w 1957 r. agencji ARPA (Advanced Rese-
arch Projects Agency) będącej częścią amerykańskiego Departamentu 
Obrony. Agencja ta miała za zadanie inicjować i sponsorować wszelkie dzia-
łania mogące wzmocnić militarną i technologiczną pozycję USA. To dzięki jej 
środkom i poparciu w latach 1966-69 stworzono pierwszą sieć komputerową 
(ARPA-NET) łączącą cztery ośrodki akademickie: Uniwersytet Kalifornii w 
Los Angeles (UCLA), Stanford Research Institute (SRI), Uniwersytet Kalifor-
nii w Santa Barbara (UCSB) i Uniwersytet Utah5. Była to sieć komunikacyjna 
stworzona do celów wojskowych, odporna na działania wojenne. Pozbawio-
na jednego centralnego komputera, który w przypadku działań wojennych 
byłby pierwszym celem ataku, aby uniemożliwić komunikację pomiędzy 
komputerami znajdującymi się w sieci. W następnych latach sieć ARPA-NET 
rozbudowywano. W pracy nad jej rozwojem brali udział naukowcy z różnych 
ośrodków naukowo-badawczych. Pierwszy raz publicznie zaprezentowano 
działanie sieci ARPA-NET w październiku 1972 roku podczas konferencji 
międzynarodowej dotyczącej łączności komputerowej odbywającej się 
w Waszyngtonie. 
                                                     
3 A. Bajdak (red.), Internet w marketingu, PWE Warszawa, 2003, s.14. 
4 W. Chmielarz, Systemy biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa 2007, s. 41. 
5 M.  Kisiel, Internet a konkurencyjność banków w Polsce, Cedetu, Warszawa 2007, s. 40. 
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Również w roku 1972 pojawia się telnet, czyli protokół umożliwiający użyt-
kownikom jednego komputera działającego w sieci załogowanie się na inny  
i pracę na nim. Rok później wprowadzony zostaje protokół umożliwiający prze-
syłanie plików między komputerami w sieci, czyli FTP (File Transfer Protocol)6. 
W tym samym roku do sieci ARPA-NET przyłączono specjalnymi łą-
czami satelitarnymi pierwsze dwa węzły zagraniczne - w Wielkiej Brytanii  
i w Norwegii. Tym sposobem sieć ARPA-NET stała się siecią międzynaro-
dową. W tym też czasie stworzono pierwszy program do wysyłania wiado-
mości poprzez sieć i tak zaczęła się rozwijać poczta elektroniczna7. Ten no-
wy sposób przekazywania informacji posiada wiele zalet, w odróżnieniu od 
tradycyjnych metod komunikacji. Szczegółowe omówienie tego zagadnienia 
znajdzie się w dalszej części. 
W roku 1975 kierownictwo ARPA zdecydowało o zmianie statusu sieci  
z eksperymentalnej na użytkową. Cztery lata później wprowadzono Usenet 
tj. system tworzący grupy dyskusyjne na całym świecie. W następnych la-
tach z Internetem zaczęto łączyć już nie tylko pojedyncze komputery, lecz 
całe uczelniane sieci lokalne. Internet został przekazany przez armię Naro-
dowemu Funduszowi Nauki (National Science Foundation)8.  
W roku 1982 w ARPA-NET wprowadzony zostaje protokół TCP (Tra-
smission Control Protocol) oraz IP (Internet Protocol), a więc używany do 
dzisiaj na całym świecie i powszechnie znany jako protokół TCP/IP. 
W oparciu o protokół IP każdy host działający w sieci ma przypisany swój in-
dywidualny, czteroczęściowy numer (np. 171.211.575.7). Pierwszego stycz-
nia 1983 roku nastąpiło przejście wszystkich hostów działających w sieci 
ARPA-NET na protokół TCP/ IP, który od tego momentu stał się powszech-
nie obowiązujący. Rok później do użytku wprowadzono system DNS (Doma-
in Name System). Umożliwił on nadawanie hostom działającym w sieci  
nazw w dowolnym języku, łatwiejszych w użyciu niż nazwy IP (np. 
www.uph.edu.pl). DNS dokonuje translacji nazwy domeny komputera na od-
powiadający mu numer IP. W roku 1988 pojawia się Internet Relay Chat, 
czyli protokół umożliwiający prowadzenie „na żywo” dyskusji z wieloma użyt-
kownikami jednocześnie. 
Obfitujący w nowości był rok 1991. Najpierw pojawił się WAIS (Wide 
Areas Information Servers), czyli narzędzie umożliwiające wyszukiwanie in-
formacji zgromadzonych w Internecie dzięki ich indeksowaniu. Dostępny stał 
się również Gopher, umożliwiający dostęp do informacji i ich sprowadzanie  
z hostów na całym świecie. W tym samym roku pojawił się najważniejszy 
element Internetu, czyli World Wide Web (WWW)9. 
Koncepcja WWW oparta jest na trzech podstawowych elementach: 
 HTTP (HyperText Transfer Protocol), czyli protokole umożliwiającym 
przesyłanie dokumentów pomiędzy komputerami niezależnie od ich 
platformy; 
                                                     
6 J. Wielki, Elektroniczny marketing poprzez Internet, PWN Warszawa–Wrocław, 2000, s. 59. 
7 M. Kuchciak, Geneza i rozwój Internetu, „Internet” 1997 nr 7-8 . 
8 A. Sznajder, Marketing wirtualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002. 
9 J.  Wielki, Elektroniczny marketing poprzez Internet, PWN Warszawa–Wrocław, 2000, s. 59. 
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 URL (Uniform Resource Locator) - standardzie adresowania, umoż-
liwiającym zlokalizowanie określonych dokumentów pośród milionów 
innych; 
 HTML (HyperText Markup Language) - języku używanym do two-
rzenia dokumentów umieszczanych w sieci10. 
W roku 1992 Bank Światowy tworzy swoją stronę WWW. Kolejne lata to 
okres gwałtownej ekspansji Internetu. W roku 1993 także Biały Dom 
i Organizacja Narodów Zjednoczonych tworzą strony WWW. W następnym 
roku robi to również Senat amerykański, pojawia się też pierwszy bank inter-
netowy - First Virtual. W roku 1995 trzy potężne amerykańskie firmy teleko-
munikacyjne, CompuServe, America Online, Prodigy, zaczynają oferować 
swe usługi poprzez Internet. Następuje dalszy rozwój i komercjalizacja Inter-
netu11. 
W momencie wprowadzenia WWW jako standardowej usługi rozpoczę-
ła się właściwa kariera Internetu w roli nowego nośnika informacji. Poprzez 
Internet możemy przesyłać nie tylko tekst i obrazy, również filmy, muzykę, 
rozmowy telefoniczne itd. Na wizytówce większości pracowników przedsię-
biorstw, oprócz tradycyjnego adresu, znajduje się także adres e-mail i coraz 
częściej adres firmowej strony internetowej. Liczba osób korzystających  
z tego nowoczesnego medium, jakim jest Internet, zwiększa się w zawrot-
nym tempie. Dla przeciętnego użytkownika Internet może być rozrywką lub 
sposobem pozyskiwania informacji. Przy odpowiednim wykorzystaniu, zro-
zumieniu istoty i odmienności w stosunku do innych mediów Internet może 
stać się niezwykle przydatny i pożyteczny nie tylko do celów prywatnych, ale 
również może stać się narzędziem podnoszenia skuteczności i efektywności 
zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. 
Początków polskiego Internetu możemy doszukiwać się na początku lat 
dziewięćdziesiątych XX wieku. Pierwsze starania środowisk naukowych  
o włączenie Polski do Europejskiej Naukowej Sieci Komputerowej (EARN) 
rozpoczęto w grudniu 1989 roku. Pierwsze połączenie Polski z Internetem 
nastąpiło, kiedy 17 sierpnia 1990 roku pomiędzy Warszawą a Kopenhagą 
została uruchomiona pierwsza poczta komputerowa. 
Do obsługi polskiej sieci powołano przy Uniwersytecie Warszawskim 
Zespół Koordynacyjny Naukowych i Akademickich Sieci Komputerowych, 
który 14 grudnia 1993 roku przekształcił się w niezależne przedsiębiorstwo 
o statusie jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Naukowa i Akademic-
ka Sieć Komputerowa (NASK). 
W ciągu zaledwie kilku lat dokonał się w Polsce podobnie jak w innych 
krajach prawdziwy przewrót technologiczny i społeczny. Internet rozprze-
strzenił się praktycznie na cały świat i stale powiększa się grono osób korzy-
stających z tego medium. Polska należy pod tym względem do czołówki kra-
jów Europy Środkowej, jednak jesteśmy wciąż dużo mniej rozwinięci od 
krajów zachodnich, nie mówiąc już o Skandynawii czy USA.  
                                                     
10 J. Wielki, Elektroniczny marketing poprzez Internet, PWN Warszawa, Wrocław 2000, s. 62. 
11 Tamże, s. 59. 
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Badania liczby użytkowników Internetu sprawiają wiele kłopotów, a ich 
wyniki są często bardzo rozbieżne. Podstawowym dylematem jest określe-
nie, kogo można uważać za użytkownika Internetu. Czasami przyjmuje się, 
że są to tylko osoby dorosłe, które korzystały z usług poczty elektronicznej 
oraz WWW w ciągu ostatniego tygodnia i posiadają konto pocztowe, czasa-
mi do badań przyjmuje się kryterium korzystania z jakiejkolwiek usługi inter-
netowej w ciągu ostatniego miesiąca przez osobę w wieku powyżej 12 lat. 
Stąd wynikają podstawowe różnice w definiowaniu wielkości audytorium in-
ternetowego12. 
 
Stan obecny 
 
Według danych podanych przez comScore World Metrix, w grudniu 
2008 roku liczba internautów przekroczyła próg miliarda. Największa liczba 
użytkowników została zarejestrowana w Azji – 41 proc. wszystkich internau-
tów. Na drugim miejscu znalazła się Europa – 28 proc., a na kolejnych Ame-
ryka Północna – 18 proc., Ameryka Łacińska – 7 proc. oraz Bliski Wschód  
i Afryka – 5 proc.13. 
Badania przeprowadzone przez firmę Nielsen Online14 pokazują, że 
liczba użytkowników Internetu na świecie dochodzi do dwóch miliardów  
– dokładnie 1,966 mld (stan na dzień 31 czerwca 2010) i jest to prawie 
28,7% ludności. Najwięcej osób korzystających z Internetu zamieszkuje  
w Azji, Europie i Ameryce Północnej (rys. 1, 2).  
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Rys. 1. Liczba użytkowników Internetu na świecie wg regionów 
Fig. 1. Number of Internet users in the world according to regions 
                                                     
12 P. Guziur, Marketing w Internecie, Helion, Gliwice 2001, s. 11. 
13 [http://www.pcworld.pl/news/334517/Liczba.uzytkownikow.internetu.przekroczyla.miliard.html] 
dn. 23.10.2009. 
14 [http://www.internetworldstats.com/stats.htm] dn. 23.11.2010. 
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Rys. 2. Liczba użytkowników Internetu na świecie wg regionów (procentowo) 
Fig. 2. Number of Internet users in the world according to regions (in percentage) 
Źródło: http://www.internetworldstats.com/stats.htm dn. 23.11.2010. 
Source: http://www.internetworldstats.com/stats.htm dn. 23.11.2010. 
 
Biorąc pod uwagę liczbę ludności, najkorzystniej sytuacja przedstawia 
się w Ameryce Północnej, Europie, a także Australii i Oceanii. W Ameryce 
Północnej ponad ¾ osób korzysta z Internetu, w Europie natomiast prawie 
60%. Średnia na świecie to 28,7% (rys. 3). 
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Rys. 3. Procent liczby ludności w poszczególnych regionach korzystającej z Interentu 
Fig. 3. Percent of the population numbers in individual regions using Interentu 
Źródło: http://www.internetworldstats.com/stats.htm dn. 23.11.2010. 
Source: http://www.internetworldstats.com/stats.htm dn. 23.11.2010. 
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Tempo rozwoju tego środka komunikowania się ukazuje jedno 
z opracowań znanej firmy badawczej Morgan Stanley - raport dotyczący 
szybkości rozpowszechniania się najważniejszych mediów (rys. 4). Badanie 
miało na celu ukazanie szybkości rozpowszechniana się radia, telewizji tra-
dycyjnej, telewizji kablowej i Internetu w USA. Ustalono, ile czasu zajęło tym 
mediom pozyskanie 50 milionów użytkowników. Najstarszy środek przekazu 
- radio - potrzebował na to 38 lat, telewizja tradycyjna dotarła do 50 milionów 
osób w ciągu 13 lat, telewizja kablowa - 10 lat, a Internet w ciągu zaledwie 
pięciu lat15. 
 
Rys. 4. Szybkość rozpowszechniania się najważniejszych środków komunikowania 
Fig. 4. Speed of spreading of the most important means of communication 
Źródło: A. Sznajder: Marketing wirtualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002. 
Source: A. Sznajder: Marketing wirtualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002. 
 
Czterdzieści lat temu za nowe medium uważano telewizję, 15 lat temu 
rolę tę przejęła telewizja kablowa. Dziś rolę tę przejmuje Internet. Dowodem 
na częściowe wypieranie telewizji przez Internet mogą być badania prze-
prowadzone przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie 
(rys. 5). Badani internauci zostali zapytani, czy rezygnują z oglądania telewi-
zji, aby więcej czasu poświęcić na korzystanie z sieci. Ponad połowa z nich 
odpowiedziała, że w mniejszym lub większym stopniu rezygnuje wówczas  
z oglądania telewizji.  
Rozwój Internetu na pewno nie spowoduje upadku telewizji, tak jak te-
lewizja nie spowodowała zaniku radia, jednak Internet odegra bardzo ważną 
rolę w rozwoju ludzkości, w szczególności w działalności przedsiębiorstw  
i zmianie modelu funkcjonowania współczesnego biznesu. 
 
                                                     
15 Piotr Guziur, Marketing w Internecie, Helion, Gliwice 2001, s.14 
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Rys. 5. Internet a telewizja 
Fig. 5.  The Internet and television 
Źródło: P. Guziur: Marketing w Internecie, Helion, Gliwice 2001, s. 14 oraz II Badanie 
Polskich Użytkowników Sieci Internet, Katedra Marketingu Akademii Ekonomicznej  
w Krakowie [http://badanie.ae.krakow.pl]. 
Source: P. Guziur: Marketing w Internecie, Helion, Gliwice 2001, s. 14 oraz II Bada-
nie Polskich Użytkowników Sieci Internet, Katedra Marketingu Akademii Ekonomicz-
nej w Krakowie [http://badanie.ae.krakow.pl]. 
 
Możliwości Internetu 
 
Nie można więc nie doceniać roli technik internetowych we wspomaga-
niu procesów zarządzania przedsiębiorstwem. Internet umożliwia nie tylko 
przesyłanie głosu, ale także obrazu na odległość. Możliwe jest zatem  
prowadzenie telekonferencji zarówno ze współpracownikami, jak i z poten-
cjalnymi kooperantami. Internet przyczynia się do zniwelowania bariery 
geograficznej nie tylko w komunikacji on-line, ale również na rynku. Możemy 
bez większych problemów dotrzeć do klientów zamieszkałych na innym kon-
tynencie. Możemy użyć Internetu jako nowego kanału dystrybucji. Prowa-
dzenie działalności gospodarczej w Internecie (e-biznes) lub kupowanie, 
sprzedawanie towarów i usług za pośrednictwem Internetu (e-commerce) 
wymaga dobrego przygotowania i przemyślanej strategii. 
Jednym z ważniejszych sposobów wykorzystania Internetu jest pozy-
skiwanie i rozpowszechnianie informacji, a także komunikowanie się z ryn-
kiem. Obszar ten nie wyczerpuje wszystkich zalet Internetu dla realizacji ce-
lów marketingowych. Wykorzystywany jest coraz częściej jako narzędzie 
reklamy, promocji, może posłużyć do prowadzenia badań marketingowych. 
Zastosowanie Internetu do celów marketingowych (e-marketing) jest jednym 
z najbardziej rozpowszechnionych sposobów wykorzystania sieci. 
Dużym udogodnieniem dla przedsiębiorstw, nie tylko małych, jest 
wprowadzenie przez większość banków możliwości prowadzenie konta 
przez kanał elektroniczny. Bankowość internetowa rozwija się w ostatnich la-
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tach dynamicznie, aczkolwiek z pewnością barierą dla szerszego jej stoso-
wania może być brak zaufania do transakcji prowadzonych za pośrednic-
twem Internetu oraz obawa przed atakami hakerów. Internet umożliwia także 
wprowadzenie nowych form organizacyjnych do przedsiębiorstwa wykorzy-
stujących na przykład telepracę tj. pracę zdalną, pracę na odległość wyko-
nywaną najczęściej przy użyciu nowoczesnych technologii m.in. Internetu.  
W obecnej ciągle zmieniającej się rzeczywistości warto zwrócić uwagę na 
szkolenia pracowników, które odgrywają bardzo wielkie znaczenie. Trady-
cyjne metody dokształcania wiążą się zazwyczaj z wysokimi kosztami i ko-
niecznością częstych podróży służbowych. Wykorzystanie kształcenia przez 
Internet (e-learning) w podwyższaniu kwalifikacji pozwala nie tylko na reduk-
cję kosztów szkoleń, ale także dostosowania wiedzy przekazywanej w trak-
cie kursu do rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstwa16. 
 
Podsumowanie 
 
Gwałtowny rozwój generacji technologii i wzrost znaczenia Internetu 
umożliwiają przedsiębiorstwom zmianę zasad konkurowania w wielu sekto-
rach. Internet okazał się narzędziem podnoszącym stopień prawdopodo-
bieństwa odniesienia sukcesu, ale jednocześnie stał się obszarem konkuro-
wania. Cytując za Nalazkiem: Internet zmienia gospodarkę jak burza, 
porównywalna tylko z rewolucją przemysłową. Ci, którzy jej zwiastuny do-
strzegli odpowiednio wcześnie, już dzisiaj zbierają owoce wprowadzonych 
zmian. Ślepi na zmiany odpadną17. 
Jak wspomniano wcześniej, istnieje wiele możliwości wykorzystywania 
Internetu w działalności przedsiębiorstw. Zostaną one szczegółowo omówio-
ne, wraz ze wspomnianymi powyżej, w następnych artykułach. 
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